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Rapporten Forsk og Fortæl fra Videnskabsministeriets tænketank i maj 2004:  
 
”Danskernes interesse for forskning er voksende – men alligevel bekymrer man sig i både 
industrien og på universiteterne:  
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Dansk Ekspeditionsfonds vision for Galathea 3 
3 
Galathea 3's formål er at styrke dansk forskning - ikke alene i kraft af gennemførelsen af 
konkrete forskningsprojekter ombord, men også i forhold til det internationale 
forskningsnetværk, som Danmark er en del af. Samtidig skal Galathea 3 give 
rekrutteringen af fremtidens forskere en saltvandsindsprøjtning!  
 
Der er således knyttet betydelige uddannelses- og formidlingsmæssige ambitioner til 
projektet. Galathea 3 skal styrke danskernes opfattelse af den moderne videnskab som 
nærværende og meningsfuld og bringe navnlig den naturvidenskabelige forskning 
ind i grund- og gymnasieskolerne i en form, der kalder på både oplevelse, 
nysgerrighed og indsigt. 
 
Kilde: http://www.galathea3.dk 
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- fra forskning til undervisning 
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50 forskningsprojekter bliver til 94 undervisningsprojekter 
 
•Forskere fra alle Galathea projekter blev kontaktet af VirtuelGalathea 3 og de  
fleste mødes med erfarne (fag) lærere ved møder rundt om i landet. 
 
•Aftaler blev indgået om fælles arbejde. Forskeren bidrog med baggrund, billeder, 
 forskningsdata, m.m.   
 
•Erfarne lærere tilpassede stoffet til undervisning i forhold til fag og curriculum og  
 udvikler i høj grad øvelserne (Blooms taksonomi) 
 
•Web-siden udvikles af web-firma med expertise 
 
•Video klip og film fra nature & science 
 
•Satellitbilleder inddrages i vidt omfang fra Satellite Eye for Galathea 3  
 
•Erfaren videnskabsjournalist sørger for medieplan og dækning 
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Nr. Gymnasium og hf Fy Ke Ge Bi His NF AT NV Sa 
1 Accra   1       
2 Andesbjergenes rødder   1       
3 Antifryseproteiner hos fisk 1 1  1  1  1  
4 Antofagasta    1       
5 Atmosfærens forurening 1 1 1   1  1  
6 Azorerne   1       
7 Baggrundsstråling 1         
8 Banda Aceh kultur   1  1  1  1 
9 Bellona - en ø i Stillehavet   1 1 1 1 1 1  
10 Botanik på Galapagos    1      
11 Broome 1  1     1  
12 Bundfauna i Salomonhavet   1      
13 Calmette vaccination    1 1  1  1 
14 Cape Town    1       
15 CO2 udveksling hav og luft 1 1   1  1  
16 Den Kanariske Strøm 1  1     1  
17 Dolkhaler    1      
18 El Nino 1 1 1   1  1  
19 Fluorescerende proteiner  1  1  1  1  
20 Fytoplankton - set fra rummet  1       
21 Galapagos   1 1  1  1  
22 Galathea 3 i København   1       
23 Galathea og GPS 1  1     1  
24 Ghana: byudvikling i Accra  1  1  1   
25 Golfstrømmen 1  1     1  
26 Great Barrier Reef    1 1  1  1  
27 Havets iltfattige zoner  1  1  1  1  
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Nr. Gymnasium og hf Fy Ke Ge Bi His NF AT NV Sa 
28 Havets kulstof optag 1 1 1   1  1  
29 Havgræsser på tropisk havbund 1  1  1  1  
30 Havisen omkring Grønland 1  1     1  
31 Havtemperaturen 1  1     1  
32 Havtemperaturens variationer 1  1     1  
33 Hobart    1       
34 Hvidblodede isfisk    1      
35 Hvordan bliver vejret? 1  1     1  
36 Ikkasøjlerne 1 1 1 1  1  1  
37 Ingefær på tropiske øer    1      
38 InterTropiske Konvergenszone  1       
39 Jordens tyngde og jordskælv  1       
40 Kap Horn   1       
41 Klima i grønlandske fjorde  1       
42 Klimaudvikling i 40.000 år   1       
43 Kolonisering af øer i Stillehavet 1  1 1 1 1 1 1  
44 Krudt og kugler  1   1  1   
45 Kulstof og verdens klima 1 1 1 1  1 1 1  
46 Kviksølv i luften  1 1 1  1  1  
47 Lyd i havet 1   1    1  
48 Midtatlantiske Spredningszone 1  1     1  
49 Miljøfarlige stoffer i hav  1  1  1  1  
50 Narsarsuaq   1       
51 Navigation i isen ved Antarktis 1  1     1  
52 New Zealand og Christchurch  1       
53 Nuuk   1       
54 Opløst organisk stof i havet 1  1  1  1  
55 Perth og Sydney   1       
56 Perus forsænkede marker  1  1  1   
57 Puerto Ayora på Galapagos   1       
58 Radar ser havis og isbjerge  1       
59 Radar ser land og by   1       
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Nr. Gymnasium og hf Fy Ke Ge Bi His NF AT NV Sa 
60 Radar ser olieudslip i havet 1  1     1  
61 Regnskoven på Solomonøerne 1  1  1  1  
62 Roseobacter-bakterier    1      
63 Salomonøerne: overlevelse 1  1 1 1 1 1 1  
64 Satellit altimetri   1       
65 Satellit- og GPS-målinger 1  1     1  
66 Seismik i Anegada truget   1  1  1   
67 Senegal    1 1  1  1  
68 Solstråling 1         
69 St. Croix i fortid og nutid   1  1  1   
70 Strand og bølger 1  1     1  
71 Tórshavn    1       
72 Tranquebars fiskere   1  1  1   
73 Tranquebars kyster   1  1  1   
74 Tranquebars køkken    1 1  1   
75 Tsunamier 1  1     1  
76 Valparaíso   1       
77 Vejrudsigt for Galathea 3   1       
78 Vestindiens sedimenter   1       
79 Vestindiske slavers helbred  1 1 1  1   
80 Videnskab og medier     1    1 
81 Vinden 1  1     1  
81 Vindkraft: Kap Verde 1  1     1  
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Nr. Grundskolen 7.-10. klasse Bi Fy/Ke Ge Hi Tværfag 
1 CO2 i atmosfæren 1 1 1  1 
2 Galapagos biologi 1     
3 Galvanisk tæring  1    
4 Geologiske brændpunkter   1   
5 Hullet i ozonlaget  1    
6 Hvad er forskning og formidling     1 
7 Polarhavenes DNA 1 1 1  1 
8 Satellitbilleder - helt enkelt 1 1 1  1 
9 Slaverne fortæller 1 1  1 1 
10 Vejrudsigt på rejsen  1 1  1 
11 Vind langs Galatheas rute  1 1  1 
12 Ålens lange rejse 1     
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• Et enormt stort satellitbillede arkiv 
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Er VirtuelGalathea3.dk en succes? 
27 
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Antal brugere per måned 
 
November 2016 slog all time high 
rekord med 14.220 brugere 
2014: 105.420  
2015: 124.358 
2016: 119.856 per den 10. december 
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Antal sessioner, brugere og sidehenvisninger 
Kilde: http://statweb.uni-c.dk/Databanken/uvmDataWeb 
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Tak til bevillingsgiverne 
Bevillingsgiver Sagsnr/ 
Journalnr  














































































Egmont Fonden samt 
Risø, DTU-Ørsted, 
DMI, KU NBI-GFY, 
KU-GRAS,EduSpace 
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Mon vi kan og vil gøre VirtuelGalathea3.dk 
endnu bedre? 
31 
Muligheder for støtte? 
 






Er der nyt fra forskningsprojekterne siden 2011? 
 
Er der værdifuld ny viden relevant for eleverne? 
 
Er der interesse for at bidrage? 
 
Hvis ja, på hvilken måde? 
